



























































































 ・地方自治体との協働 ・小学校との協働（WS、夏休みの自由研究） ・言語復興の港ウェブサイト 
   コンテンツ制作や辞書編集を支援  家庭内の地域言語  読み物コンテンツとして 
    使用促進を支援  知識や経験を共有 
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地域言語の年齢別理解度
（沖永良部島上平川集落）
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